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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kehitys nopeaa lokakuussa.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi lokakuussa 
16.7 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät keskimääräistä paremmin myyntiään 
mm. polttoainetukkuliikkeet (+33*2 %), maatalouskoneiden- ja tarvikkei­
den tukkuliikkeet (+38.4 %) ja "muut" tukkuliikkeet (+20.9 %).
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi lokakuussa 10.7 °/° edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enemmän mm. auto- 
marketeilla (+72.3 % ) 1 sähkötarvike-, valaisin-, radio-, televisio-, 
kotitalouskonemyymälöillä (+46.7 %), "muilla" rauta-alan myymälöillä 
(+17.7 %) ja huonekalumyymälöillä (+16.9 %).
Parti- och detaljhandelns försäljningsvolymer ökade snabbt i Oktober
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i Oktober med 16.7 % jämfört med motsvarande mänad föregäende är.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. bränslepartiaffärerna (+33*2 %), partihandein 
med lantbruksmaskiner och -redskap (+38.4 %) och "övriga partiaffärer" 
(+20.9 #).
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i Oktober med 10.7 % jäm­
fört med motsvarande mänad föregäende är.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. automarketarna (+72.3 %), elektriska- och armatur- 
affärerna, radio-, televisions- och hushällsmaskinaffärerna (+46.7 %) 1 
"andra affärer i järnbranschen" (+17 .7 %) och möbelaffärerna (+16.9 %)•
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 X 241 264 197 260 326 451 270
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 

















Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 X 171 191 147 199 181 301 179
Volyyminmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna 
















1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1973 X 75.8 243.6 390.2 358.0 32.6 101.5 126.2 3 174.1
I-X 6 7 6 . 8 1 954.9 2 911.2 2 884.1 243.4 765.9 1 018.5 25 423.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 X 204 343 291 307 228 436 301 276
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 X + 21.5 +37.9 +50.1 +45.0 +56.7 +66.4 +42.6 +37-4I-X +13.1 +37.6 + 19.1 +36.4 +28.4 +57.0 +35.3 + 25.4
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 X 150 242 226 189 171 207 210 191
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 X + 9.4 + 19.4 +33.2 + 18.8 +38.4 + 1.9 +20.9 i + 16.7
I-X + 2.3 +27.5 + 11.6 + 18.6 + 16.9 + 18.7 + 19.8 | + 11.1



















































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 x 182.3 20.2 67.6 441.0 441.1 23.4 333.7 23.1I-X 1 509.8 168.5 566.3 3 822.3 4 023.7 214.5 3 043.3 207.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 0 0 ru
1973 X 27^ 185 222 164 175 252 177 145
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 x +22.6 +96.1 +25.Oi + 22.4 + 19.9 + 20.6 + 21 .1 + 13.8I-X +22.2 +68.7 + 20.1 + 15.0 + 14.1 + 18.4 + 15.0 + 6.5
■ Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)^^
1973 X 193 159 162 123 126 183 128 108
Volyyminmuutos 1973/72 %>:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motfä^arande mänad)
73/72 X + 7.7 +72.3 + 9.8 + 9-0 + 6.1 + 7.6 + 7.5 + 1.8I-X + 9.6 +48.2 + 7.6 + 3.8 + 1.5 + 6.1 + 2.7 - 4.2
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100)
För automarkets är basäret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
--volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 9 6
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - fortso 1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
¿(•0.1
350.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
20.8 192.8v A . 5, h 16.1 62.8 70.2
207.7 1 39^.7 99.91) 125.2 ¿(25.0 521.7
29.2
222.9
1973 X 151 18¿+ 192 185 166 217 178 199
Arvonmuutos 1973/72 %:a 
Värdeförändring 1973/72
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
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+ 15.3 + 8.6
+1 ¿+. 1 
+1 ¿+ A
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 X 105 135 151 1 ¿+6 126 166 137 180
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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1) Edellisen kuukauden korjatut luvut 1 201.9 ja 85-A«
Föregaende manads korregerade uppgifter 1 201.9 och 85A.
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 -- forts. 2.)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 X 2 47 247 209 183 325 209 183 170 140
Arvonmuutos 1973/72 %’.& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 X
I-X +26.3 + 17.5
+38.2
+23.1









+20.2 + 17.5 + 18.1
+26.6 
+ 13.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
•1973 X 189 193 128 144 298 149 114 115 99
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 











+46.7+28.0 + 17.7 +21.9
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING







































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 X 47.1 10.6 134.3 314.2 67.4 2 178.8 1*0.1 2 321.9I-X 434.6 91.0 1 123.A 2 654.9 519.8 18 417.3 1 395.8 19 81341
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
XIIXC'* 173 196 190 312 27Ä 202 194 202
Arvonmuutos 1973/72 %:s1 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 X + 13.5 +29.3 +26.8 +35.1 +43.1 +25.1 +20.6 +24.8I-X + 12.4 + 12.8 + 11.3 +34.1 +28.5 + 18.5 +25.0 + 18,9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 X 132 157 131 217 205 1Ä9 139 148
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) •
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad) :
73/72 X + 3o2 + 7.6 + 15.4 + 16.1 +26.3 + 10.6 + 11.8 +10.7I-X + 2.2 + 1.3 + 2.1 +23.5 + 13.7 + 7.1 +15.2 + 7 \6I
